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Abstract 
This study inspects the compression toughness of the supporting columns which prevented layer 
collapse and installed with the goal of securing of human life and relations with the wide shear 
reinforcement quantity experimentally for old RC structure buildings.  
This report has collated the validation data for the purpose of clarification of the influence of 
reinforcement content on compressive strength of concrete. As a result, horizontal reinforcement is more, 
the empirical formula was found to provide a slight excess of rating. 
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用として無補強のコンクリートを 6 体作製し 
た。打設後の供試体は乾燥の少ないコンクリー
ト養生室へ静置し，打設から 24 時間経過後に 
 
 






 （a）φ3－＠4    （b）φ3－＠10 
  
（c）φ3－＠24     （d）φ3－＠64 















































































ff spyccc  2.8
'  ［N/mm2］ …（1） 
ここに，fy  ：横補強筋の降伏点強度［N/mm2］ 
fc'   ：プレーンコンクリートの圧縮強度 
［N/mm2］ 
Asp ：横補強筋の断面積  ［mm
2］ 
 D ：供試体の直径    ［mm］ 




表 2 表乾密度および圧縮強度の測定結果 
 
 
図 3 応力度-ひずみ度曲線 
  
 （a）φ3－＠4    （b）φ3－＠10 
  
（c）φ3－＠16    （d）φ3－＠24 
  
（e）φ3－＠64     （f）nRC（無補強） 
図 4 供試体の破壊性状の一例 
記号
φ3-@4 2.71 (1.67) 76.6 (2.91)
φ3-@6 2.57 (3.47) 65.8 (5.93)
φ3-@8 2.49 (1.94) 57.4 (4.53)
φ3-@10 2.46 (1.33) 47.2 (1.20)
φ3-@12 2.47 (1.98) 45.5 (1.64)
φ3-@14 2.44 (2.15) 44.0 (1.35)
φ3-@16 2.41 (1.78) 42.3 (1.50)
φ3-@18 2.42 (2.42) 40.7 (1.13)
φ3-@20 2.43 (1.06) 39.1 (1.49)
φ3-@24 2.42 (1.04) 38.7 (0.94)
φ3-@32 2.37 (1.49) 37.1 (1.15)
φ3-@48 2.36 (1.70) 36.4 (0.39)
φ3-@64 2.37 (0.85) 34.4 (3.58)
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表 3 および図 5 は圧縮強度および実験式によ 
る推定強度を比較したものである。横補強筋量

























































図 5 圧縮強度の実測値と計算値との比較 
 








φ3-@4 3.54 76.6 81.5 0.94
φ3-@6 2.36 60.6 64.7 0.94
φ3-@8 1.77 53.3 56.3 0.95
φ3-@10 1.41 47.9 51.2 0.94
φ3-@12 1.18 46.1 47.9 0.96
φ3-@14 1.01 44.3 45.5 0.97
φ3-@16 0.88 42.8 43.7 0.98
φ3-@18 0.78 41.4 42.3 0.98
φ3-@20 0.71 40.1 41.2 0.97
φ3-@24 0.59 38.4 39.5 0.97
φ3-@32 0.44 37.3 37.4 1.00
φ3-@48 0.29 36.3 35.3 1.03
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